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岡本帰一に影響を与えたドイツの挿絵画家たち――『グリム御伽噺』を例として 





















ラック（Edmund Dulac 1882～1953）、ポタ （ーBeatrix Potter 1866～1943）、
アトウェル（Mabel Lucie Attwell 1879～1964）からの影響も指摘されてき
た。4 
                                                          
1 本稿の各節で取り上げる画家はみな、芸術アカデミー等での研鑽や、挿絵画家とし
ての活躍をしたのがドイツであるため、「ドイツの」とした。 
2 瀬田貞二、松居直「絵本」『世界大百科事典（改訂新版）』平凡社、2007 年、第 3 巻、
654-656 頁。引用は 654 頁より。竹迫祐子他『思い出の名作絵本 岡本帰一』河出書房
新社、2001 年、94 頁他も参照。 
3 上笙一郎「＜童画＞を確立した童画家たち」『日本の童画 2 武井武雄／初山滋／岡本
帰一』第一法規、1981 年、69-73 頁。引用は 73 頁より。 
4 ラッカムやデュラックからの影響は、竹迫、瀬田、神林が指摘している。竹迫 前掲
書 25 頁。瀬田貞二『落穂ひろい（下巻）』福音館書店、1982 年、304 頁他。神林淳










中島孤島（中島茂一 1878～1946）8 の翻訳による 41 話のグリム童話と、岡
本による多数の挿絵を収めた豪華な本である。 





                                                                                                                           
子「子どものイメージと童画 『コドモノクニ』の武井武雄・岡本帰一・初山滋の場
合」『絵本学』絵本学会研究紀要、2006 年、19-29 頁。特に 22 頁。ポターからの影響
は三宅が指摘している。三宅興子「「絵本」の「翻訳」史・試論」、児童文学翻訳大事
典編集委員会編集『図説児童文学翻訳大事典』第四巻、大空社、ナダ出版センター、
2007 年、11-29 頁。特に 18 頁。三宅は、直接とは限らないとしつつもアトウェルか
らの影響も指摘している。三宅興子「比較児童出版美術史・事始め」、宮川健郎他『メ
ディアと児童文学』東京書籍、2003 年、41-71 頁。特に 60 頁。 
5 千森幹子「大正日本の『ガリヴァー旅行記』図像――岡本帰一と初山滋」、児童文学
翻訳大事典編集委員会編『図説児童文学翻訳大事典』第四巻、大空社、ナダ出版セン
ター、2007 年、98-120 頁。引用は 104 頁より。 







9 『金の船』は 1919 年に創刊され、1922 年に『金の星』と改題した。 
10 『金の星』第 5 巻第 4 号、金の船社、1923（大正 12）年 4 月、135 頁。 
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11 慣例に従い、『グリム童話集』の各話の初出時に、最終版（1857 年）での収録番号
を KHM とともに示す。『グリム童話集』からの引用は、最終版に拠る。Grimm, Jacob 
und Wilhelm: Kinder- und Hausmärchen. 2 Bde. Göttingen 1857. 
12 岡本が目にした可能性があるのは、『グリム御伽噺』が刊行された 1916 年以前に発表
されたものである。具体的には、Freyberger が巻末に挙げたリストに掲載している本の
うち、該当するものを確認した。Freyberger, Regina: Märchenbilder− Bildermärchen: 
Illustrationen zu Grimms Märchen 1819−1945. Über einen vergessenen Bereich 
deutscher Kunst. Oberhausen 2009, S.589-670. 
13 没年に関しては、Freyberger は 1955 年以前としている。Freyberger 2009, S.609. 
一方で Ries は不詳としている。Ries, Hans: Illustration und Illustratoren des 
Kinder- und Jugendbuchs im deutschsprachigen Raum 1871 – 1914. Das 
Bildangebot der Wilhelminischen Zeit; Geschichte und Ästhetik der Original- und 
Drucktechniken. Osnabrück 1992, S.540. 
14 Rotkäppchen. Sneewittchen. Bilder von Otto Gebhardt. Mainz (Scholz) 1911.  


























 図 1 岡本画「雪子姫」筆者蔵16 図 2 ゲプハルト画「白雪姫」筆者蔵17  
                                                          
15 後には、多数の話を収録した版も刊行されるようになった。 





























                                                                                                                           
17 筆者の所蔵する版は、Grimm’s Märchen. Eine Auswahl der beliebtesten Märchen 
von Brüder Grimm. Mit 40 farbigen Vollbildern. Mainz [1914?]. 本稿の「白雪姫」「赤
ずきん」の図版はこの版に拠る。 
18 瀬田 前掲書（1982 年）295 頁。瀬田はまた、『児童文学論』の中で、『グリム御伽
噺』はドイツの挿絵いくつかを除いては、ほとんど全部が岡本帰一の手による、と述
べている。瀬田はそのように認識していたのである。瀬田貞二『児童文学論 子どもの
本評論集（下巻）』福音館書店、2009 年、418 頁。 
















している。20 それはタイトルが印刷されたページの挿絵（図 3）である。 









                                                          




第 4 節参照。 
21 Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder 
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 図 3 岡本画「赤頭巾」 図 4 ゲプハルト画 図 5 ゲプハルト画 
















                                                                                                                           
Grimm. Entstehung ― Wirkung ― Interpretation. 2., vollständig überarbeitete 
Auflage. Berlin/Boston 2013, S.67. 
22 Rotkäppchen. Sneewittchen. Bilder von Otto Gebhardt. Mainz 1911. Staatsbibliothek, 
Preußischer Kulturbesitz, Kinder- und Jugendbuchabteilung, Berlin の蔵書に拠る。SBB
と略記した。 
23 Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Eine Auswahl 
von einundfünfzig Märchen. Mit farbigen Bildern von Luise Kumpa. Köln 1907.  






ズのために描いたものであった。24 これは一作一話の横長型（縦 22,5 ㎝×横
29 ㎝）の絵本で、前節で言及した縦長型の『赤ずきん 白雪姫』とは判型が




















                                                          
24 Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Gezeichnet von Eugen Oßwald. Mainz 
[1929?]. 
25 中島孤島訳『グリム御伽噺』冨山房、1916 年＝1922 年、9 頁。 
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26 Kinder-Märchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. In neuer sorgfältiger 
Auswahl. Mit Illustrationen von E. Klimsch, V. Mohn, A. Zick, F. Reiß, F. Flinzer, W. 
Claudius, P. Schnorr, Chr. Votteler, E. Dolleschal u. a. Stuttgart 1894. 




















                                                          
27 原題は「蛙の王様または鉄のハインリヒ」であるが、本稿では「蛙の王様」と略記
する。 
28 Deutsche Märchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Herausgegeben von M. 
Thilo-Luyken. Mit vielen Bildern von Dora Polster. Ebenhausen bei München 1911. 
以下の邦訳にポルスターの絵が挿絵として採用されている。野村泫・佐々梨代子訳『子




















1908 年に『蛙の王様』と『ラプンツェル』を、そして 1922 年に『ルンペル
シュティルツヒェン』を出している。『グリム御伽噺』の「蛙の王子」の別刷














が食卓の上、ちょうど王女の前に鎮座している。右下にある K. Okamoto の
サインは、彼の絵として印刷されたことを物語っている。それでも絵は、一 
                                                          
32  Der Forschkönig oder der eiserne Heinrich. Mit Zeichnungen von Ernst 
Liebermann. Mainz 1908. 




























                                                          
33 Grimm 1857, Bd.1, S.3. ショルツ社の芸術家による絵本のテクストも同様である。 
岡本帰一に影響を与えたドイツの挿絵画家たち――『グリム御伽噺』を例として 












 図 8 岡本画「卓子と驢馬と棒」 図 9 グロート＝ヨハン画 






が順に描かれており、話の内容を提示している。図 8 の右上には K. Okamoto
のサインがあるが、人物などの配置も含めてグロート＝ヨハン（Philipp Grot 




る部分には、図 9 のドイツ語版ではテクストが印刷されている。 
グロート＝ヨハンは、『グリム童話集』35 の挿絵を手がけている途中に急逝
したため、残りはラインヴェーバー（Robert Leinweber 1845～1921）が担
                                                          
34 Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 
Illustrationen von P. Grot Johann und R. Leinweber. Stuttgart 1893. Freyberger 氏
個人蔵。本稿のグロート＝ヨハンの絵は全て Freiberger 氏の蔵書に拠る。 
35 Kinder- und Hausmärchen. 1893. 注 34 参照。 




















 図 10 岡本画「拇指」 図 11 グロート＝ヨハン画 図 12 画家不明 








                                                          
36 矢崎源九郎他訳『グリム童話集』全 5 巻、偕成社文庫、1980 年。 
37 Kinder- und Hausmärchen. 1893, (注 34 参照) S.211, 226-7。偕成社文庫では第 3
巻、20-21 頁。 
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40 The Brothers Grimm Fairy Tales with Illustrations by Arthur Rackham. New 
York 1992, S.153, urspr. in: Fairy Tales of the Brothers Grimm. London 1900の挿絵。 
〔 186 〕 
とす場面を描いたものだ。「ラプンツェル」の挿絵としては、幽閉された塔か
ら長い髪を垂らす娘の姿が数多く描かれてきた。それに対して、髪の毛を切















                                                          











 図 13 岡本画「黄金鳥」筆者蔵 図 14 グロート＝ヨハン画「金の鳥」個人蔵
岡本帰一に影響を与えたドイツの挿絵画家たち――『グリム御伽噺』を例として 























































（Eugen Klimsch 1839～1896）による図 18 である。娘のポーズ、とりわけ
手の位置と足の組み方に影響が顕著である。図 17 および 18 では、がちょう
                                                          
42 Kinder-Märchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. In neuer sorgfältiger 
Auswahl. Mit Illustrationen von E. Klimsch, V. Mohn, A. Zick, F. Reiß, F. Flinzer, W. 
Claudius, P. Schnorr, Chr. Votteler, E. Dolleschal u. a. Stuttgart 1894. 図 18 および
図 20 は Freyberger 氏所蔵の第 23 版（1905 頃）に拠る。 
43 『金の星』第 5 巻第４号、金の船社、1923（大正 12）年 4 月、135 頁。 


























右下に K. Okamoto のサインがある。 
                                                          
46 数少ない例として、Otto Kubel（1868～1952）がこの場面に王の姿を描いている。
ここでは王が身を乗り出すようにして、王女を観察している。Die Gänsemagd und 
andere Märchen. Bilder von Otto Kubel. München [1920]. また、ルートヴィヒ・グ
リムは 1825 年版『グリム童話集』の「小さい版」の挿絵に、少年（キュルトヒェン）
と王女の二人を描いているが、1929 年刊の『グリム童話集』には、王女と王の二人を
描いている。Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 
den Bildern von Ludwig Emil Grimm, Otto Speckter, Franz Pocci, Moritz von 
Schwind, Ludwig Richter, Johann Peter Lyser, George Cruikshank, Bertall und 
anderen Meistern des 19. Jahrhunderts. Herausgegeben von Karl Martin Schiller. 
Merseburg/Leipzig 1929. 
47 Kinder-Märchen. 1894.（注 42 参照）Freyberger 氏個人蔵、1905 年の第 23 版に
拠る。 





図 21 は「黄金の鵞鳥」（「金のがちょう」KHM64）の挿絵である。図 21











 図 21 岡本帰一画「黄金の鵞鳥」 図 22 ライス画「幸せなハンス」 
 筆者蔵 個人蔵48 
                                                          










 図 19 岡本画「小鬼の話」筆者蔵 図 20 クリムシュ画「小人たち」個人蔵
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〔 191 〕 







の特徴のひとつである。図 22 の右下には F Reiss というサインが見えるが、
















                                                          
49 Brüderchen und Schwesterchen. Gezeichnet von Müller-Münster. Berlin. Mainz 
1910. 
50 Dornröschen. Hänsel und Gretel. Mit meist farbigen Abbildungen von Franz 
Müller-Münster. Mainz 1911. 筆者が所蔵する版は、Grimm’s Märchen. Eine 
Auswahl der beliebtesten Märchen von Brüder Grimm. Mit 40 farbigen Vollbildern. 
Mainz [1914?]. 図 24 および図 26 はこの版に拠る。 
51 「睡美人」（いばら姫）の絵の中には、MM をあしらった独特のミュラー＝ミュン
スターのサインがそのまま残されている。 


















 図 23 岡本画「ヘンゼルとグレテル」 図 24 ミュラー＝ミュンスター画 














































53 Grimm 1857, Bd.1, S.254. ショルツ社の芸術家による絵本のテクストも同様であ
る。 





























                                                          
54 これは、王子が城の中庭に入った時に目にした様子である。眠りにつく際には、コッ
クは小僧の髪をつかんでひっぱろうとするが、その手を離して寝てしまう、とある。
Grimm 1857, Bd.1, S.253. ショルツ社の芸術家による絵本のテクストも同様である。 
岡本帰一に影響を与えたドイツの挿絵画家たち――『グリム御伽噺』を例として 










 図 27 グロート＝ヨハン画 図 28 クリムシュ画 
 「いばら姫」個人蔵 「いばら姫」個人蔵55 
 
 












                                                          
55 Kinder-Märchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. In neuer sorgfältiger 
Auswahl. Mit Illustrationen von E. Klimsch, V. Mohn, A. Zick, F. Reiß, F. Flinzer, W. 
Claudius, P. Schnorr, Chr. Votteler, E. Dolleschal u. a. Stuttgart [um 1905], 23. 
Auflage. Freyberger 氏個人蔵。 
56 竹迫 前掲書 117 頁。なお『グリム御伽噺』には、楠山自身が巻頭の解説を書いて
いる。 




















                                                          
57 岡本は、1922 年に『コドモノクニ』の絵画主任を引き受けるまでは、『金の船』の
ために多くの挿絵を描いた。 
